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  Pada tempat observasi penelitian, penyampaian informasi melalui layanan 
operator service dengan aplikasi chatting umumnya dilakukan oleh dua individu 
yaitu pengunjung web dan operator, akan tetapi hanya melalui kerja operator 
service penyampaian informasi dirasa kurang efektif bagi pengunjung yang ingin 
mendapatkan informasi yang cepat tanpa keterbatasan waktu. Selain itu juga, 
jumlah operator yang terbatas dengan jumlah pengunjung web yang lebih banyak 
menjadi suatu kendala bagi operator. 
Chatbot merupakan program komputer yang dirancang untuk 
mensimulasikan sebuah percakapan yang didukung oleh kecerdasan buatan 
(artificial intelligence). Bagian dari kecerdasan buatan ialah Machine learning 
(ML) yang dapat melakukan penguraian data dan mampu belajar sendiri melalui 
proses training. Respon yang dihasilkan merupakan hasil pemindaian kata kunci 
pada inputan user dan menghasilkan respon balasan yang dianggap paling cocok 
dari model yang di dapat dari hasil trening, sehingga percakapan yang terjadi 
seakan-akan dilakukan oleh dua pribadi manusia yang saling berkomunikasi. 
 








At the research observation site, the delivery of information through service 
operator services with chat applications is generally carried out by two 
individuals, namely web visitors and operators, but only through the operator 
service delivery information is felt to be less effective for visitors who want fast 
information without time constraints. Besides that, the limited number of 
operators with more web visitors is an obstacle for operators. 
Chatbot is a computer program designed to simulate a conversation that is 
supported by artificial intelligence. Part of artificial intelligence is Machine 
learning (ML), which can decompose data and be able to learn on its own 
through the training process. The resulting response is the result of scanning 
keywords on user input and generating a response response that is considered the 
most suitable of the models obtained from trening results, so that the conversation 
that occurs as if done by two human persons who communicate with each other. 
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